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Kajian ini bertujuan untuk menentukan hubungan di antara sikap dan motivasi dengan
pencapaian dalam mata  pelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris. Bagi  tujuan kajian ini
sebanyak 402 daripada 985 pelajar Tingkatan Satu dan Empat  telah dipilih secara
rawak dari tiga buah sekolah menengah luar  bandar di daerah TuaranITamparuli,
Sabah. Data telah dipungut melalui 109 item soal  selidik dan kaedah temu bual. Data
yang diperolehi dianalisis menggunakan kaedah statistik deskriptif dan infrensi dengan
menggunakan perisian SPSS versi  7.5. ujian-t, dan regresi berganda digunakan dalam
pengujian hipotesis pada  aras  kepastian 0.05. .Hasil  kajian menunjukkan terdapat
hubungan yang positif  di antara sikap dan motivasi pelajar terhadap Bahasa Melayu
dan Bahasa lnggeris  dengan pencapaian dalam mata pelajaran tersebut. Dapatan
juga  menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian mata
pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa lnggeris mengikut jantina dan tingkatan.
Kajian ini  mendapati pencapaian pelajar perempuan dalam kedua-dua mata pelajaran
tersebut  lebih tinggi daripada pelajar lelaki. Sementara itu, pelajar Tingkatan Satu
memperolehi pencapaian lebih  tinggi daripada pelajar Tingkatan Empat  bagi  kedua-
dua subjek. Berdasarkan kepada penemuan ini beberapa cadangan telah
dikemukakan untuk meningkatkan prestasi pencapaian pelajar luar  bandar dalam
mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.
ii
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the relationship between attitude and
motivation with student achievement in Malay Language and English Language. Four
hundred and two from 985 Form One and Form Four students from three rural
secondary schools in the district of TuaranTTamparuli,  Sabah were chosen as sample.
Random sampling was used for this study. Data were collected through a 109 - item
questionnaire and interview. Both descriptive and inferential statistics were used to
analyze the data. Statistic tools such as, t -test, and multiple regression were used to
test the hypothesis. The 0.05 level of significance was used for this study. The result
of this study indicated positive relationships between students’ attitude and motivation
toward Malay Language and English Language with their achievement in the subject.
The findings also showed significant differences in achievement for Malay Language
and English Language based on gender and form. Female students had higher
achievement in both subjects than male students. Form One students’ had higher
achievement in Malay Language and English Language compared to Form Four
students. Based on these findings several suggestions were proposed to increase the
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